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CENDERAMATA: Dr Sumate (kanan) menyerahkan lukisan kebudayaan Thailand kepada Kadim 
sebagai tanda kenangan. 
KUCHING: Hubungan persahabatan sektor pendidikan antara Malaysia dan Thailand diyakini terus 
kukuh menerusi penganjuran Sukan Tahunan Varsiti Thailand-Malaysia Ke-9 yang melabuhkan tirainya 
di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), semalam. 
Naib Canselor UNIMAS Profesor Datuk Dr Mohamad Kadim Suaidi berkata acara sukan itu menekankan 
aspek hubungan persahabatan antara penuntut, kakitangan serta ahli fakulti termasuk pegawai eksekutif 
daripada institusi pengajian tinggi dua negara. 
“Menang atau kalah itu perkara biasa dalam pertandingan, namun apa yang penting ialah hubungan 
persahabatan terus kekal kukuh dan dipertahankan. 
“Semua peserta telah menamatkan saingan kejohanan dengan cemerlang dan berjaya, malah dapat 
menunjukkan semangat kesukanan tinggi sepanjang pertandingan,” katanya. 
Dr Kadim berkata demikian semasa berucap pada Majlis Malam Kebudayaan sempena Sukan Tahunan 
Varsiti Thailand-Malaysia Ke-9 di sebuah hotel di sini, kelmarin. 
Mengulas lanjut, katanya ia selaras dengan objektif utama penganjuran sukan tersebut untuk mengekalkan 
dan memperkasakan hubungan persefahaman antara pelajar Malaysia dan Thailand. 
Bagi pihak UNIMAS, khususnya Kuching berasa bertuah selepas diberi penghormatan untuk menjadi 
tuan rumah penganjuran edisi 2016 yang bermula pada 23 September hingga 27 September. 
Sepanjang kejohanan tersebut, atlet dua negara itu bertanding dalam tiga acara sukan iaitu bola jaring, 
sepak takraw dan badminton. 
Difahamkan sukan tahunan itu mula diperkenalkan sejak 2008 di Kuala Lumpur dan kedua-dua negara itu 
bersetuju untuk menganjurkan acara itu secara bergilir. 
Turut hadir, Setiausaha Rendah Bahagian Sukan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (MOHE) 
Hazally Jal yang mewakili Timbalan Setiausaha Agung MOHE Datuk Kamel Mohamad. 
Selain itu, hadir sama Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) UNIMAS Profesor Mohd 
Fadzil Abdul Rahman dan bekas Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Thailand Dr Sumate 
Yamnon. 
 
